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Abstract 
In China, there is a serious problem in the field of traditional operas——the 
government's unreasonable and unfair allocation of public resources. That is partly 
because that the folk professional troupes, which have been shouldering the 
responsibility of satisfying people's cultural and recreational needs, are neglected and 
misunderstood by the government, the intellectuals of authority and ordinary people 
for a long time. The main reason is that the cultural system in China is shifting from 
planned to market-oriented when the state troupes and the folk professional troupes 
are co-existing owing to the lagging of the cultural reform. So there emerge the 
problems of reasonable allocation of public resources and how to be fair in the 
allocation. To balance the allocation of public resources and the traditional operas’ 
function as serving the people, the whole picture of the folk professional troupes 
should be shown to the government sector and the whole society in every aspect. This 
paper chooses the folk professional Gezi Opera troupes in southern Fujian as subjects 
and adopts methods such as literature review, fieldwork, studying types of operas, 
case study and market investigation. The history of development of the folk 
professional Gezi Opera troupes in southern Fujian is reviewed first; then, their 
present status and the folk market of Gezi Opera are described; finally, the ecological 
environment of the folk professional Gezi Opera troupes is explored and the history, 
the flourishing situation and the bottleneck of development of the folk professional 
troupes，therefore, are fully set out. 
Gezi Opera, performed and passed down by the folk professional Gezi Opera 
troupes, is a national intangible cultural heritage. China’s traditional operas go hand in 
hand with the folk opera market, which disintegrated gradually when came the 
planned economy, and became extinct until the Cultural Revolution. The allocation of 
public resources is actually the reflection of the conflict between the planned 
economy and market economy in re-building the socialistic opera market with 
Chinese characteristics. However, this conflict is continuing and not paid attention to 
by the government and the society. In view of the importance attached to the 
protection of domestic intangible cultural heritage and building socialistic market 
economy with Chinese characteristics, the study of the subject chosen in this paper is 
of deeper cultural and social significance. 
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 1
绪  论 
一、研究的必要性及主要问题 
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团体经费自给率首次下降到 30％以内，而到 2003 年，每场演出平均所获得的国
家补贴已经突破 7000 元（2004 年，福建这一数字达到 1万元），而在 1995 年这
个数字是 2100 元，在 1985 年这个数字是 200 元。”
①
参照他在较早的一篇文章中







1998 年合计为 21.84 亿元的总收入中，演出收入仅仅 4.2 亿元，占到其中的 19%





陈耕先生则公布他调查的数据：2004 年福建省 91 个公
办剧团只有 32 个团有演出，总计演 4 千多场，国家投入 4 千多万元（不包括基
建投入，也不包括厦门市财政的投入），另有三分之二陷于瘫痪。 
而另一方面，2004 年福建省仅沿海五个市（福州、莆田、泉州、厦门、漳
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